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ABSTRAK 
Kebahagiaan adalah keadaan dimana seseorang merasakan 
peristiwa yang menyenangkan secara lahir batin dan diwujudkan melalui 
kepuasan pemenuhan kebutuhan khususnya bagi single mother yang harus 
berperan sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga. Tujuan dari 
penelitian ini  adalah untuk mengetahui gambaran secara deskriptif 
kuantitatif tentang kebahagiaan pada single mother. Kebahagiaan terdiri 
dari 2 aspek yaitu komponen afektif dan komponen kognitif yang terdiri 
dari beberapa indikator yang digunakan dalam pembuatan skala 
kebahagiaan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantatif deskriptif. Subjek penelitian (N=62)  adalah single mother dengan 
usia 18-40, mempunyai anak maksimal 3 dan lama menjadi single mother 5 
tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik incidental sampling 
dan pengumpulan data menggunakan skala likers yang dibuat sendiri oleh 
peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebahagiaan yang dimiliki 
oleh single mother tergolong tinggi dengan hasil presentase 66,13%. Hal ini 
dapat di artikan bahwa single mother di Surabaya memiliki kebahagiaan 
yang tinggi yang didapatkan dari faktor diri sendiri dan lingkungan serta 
keluarganya.  
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ABSTRACT 
Happiness is a state when a person experiences delightful occurances 
physically and mentally. This is manifested through satisfaction of needs for 
single mothers that have to carry out the roles as the head of the family and 
a housewife at the same time. The purpose of this study is to know the 
depiction of quantitative description about happiness on single mothers. 
Happiness consists of two main aspects: afective component and cognitive 
component, that consist of several indicators that were used in the making 
of happiness scale for this study. This study is using descriptive quantitative 
approach. The participants (N=62) were single mothers with the age 
between 18 until 40 years old, who have 3 children at maximum, and have 
been a single mother for at least 5 years. The participants were gathered 
using incidental sampling technique and the data was gathered using Likert 
scale that was made by the researcher. The results of this study shows that 
happiness on single mothers was categorized as high, with the percentage 
of 66.13%. This means that single mothers in Surabaya have high level of 
happiness from several factors: themselves, environments, and their 
families. 
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